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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
El divuit de juliol, diada de Santa Mari- 
na, porta a la meva memoria dolqos re- 
cords d e l ~  dies llunyans de la meva joven- 
tut. Quin dia, aquel1 de I'aplec a I'ermita 
de la Misericordia! A la tarda del dia an- 
terior, mentre els firaires anaven armant 
les parades de rosquilles i de quincalla, 
nosaltres, els brivalls, preniem posicions a 
les dugues places de I'ermita, a la que hi 
havia davant mateix de la faqana lateral 
d'aquesta, vorejada de bancs de pedra 
amb alt respatller a manera de paret que 
limitaven el recinte, i a l'altre de baix on 
es reunien, el dia de la festa, la gent de 
Riudoms per a dinar i on, a la vora del 
pou d'aigua fresca, les anissaires obrien els 
seus rudimentaris establiments de begudes 
precursors dels bars d'avui. Planejat ja lo 
que haviem de fer l'endemi i abans de 
tornar a casa, obriem, al redós de la para- 
da, un petil clot que tapavem amb basto- 
nets de rama d'acicia, i dintre d'aquella 
mena de gibia, hi tancavem uns quants Ila- 
gostos que haviem caqat a la placa de baix, 
als quals proporcionavem herba fresca i 
abundant, no sé per quin motiu. 1 arribava 
el dia de I'aplec, el dia de Santa Marina, i 
ja de bon mati ens trobavem a I'ermita ves- 
tits amb les robes dels diumenges i juga- 
vem, saltavem i corriem i plens d'insia 
esperavem que vinguessin les primeres ho- 
res de la nit i, amb elles, la gentada ale- 
gre, el bullici indescriptible, els xiulets 
eixordadors, els crits i la gatzara i les ean- 
cons. 
Fa molts anys que no he pogut gaudir 
de la festa de Santa Marina, a la qual, es- 
sent jo ja un home i havent-me portat els 
atzars del viure a un ambient del tot dife- 
rent d'aquell dintre del qual es desenrotlli 
lo meva joventut, assistia sense un sol man- 
cament i amb la mateixa il.lusió i alegria 
de quan caqava Ilagostos i venia sabres de 
pasta d'ensiamada. En arribar el mes de 
juliol, la salut m'empeny cap a la munta- 
nya, pero idhuc alli dalt, ben lluny de la 
ciutat nostra, en essent la diada de Santa 
Marina, es renova el vell record, i em mi- 
gro i em fonc de no poguer-me trobar a 
I'ermita de la Verge patrona de Reus. 1 
aquest any, i en el dia d'avui, a I'amargan- 
tor del record d'un goig que no pot tor- 
nar, al neguit que dóna un desig sense 
possibilitat d'ésser satisfet, al martiri que 
suposa una set de felicitat que no hi ha ai- 
gua que l'apagui, Déu ha volgut afegir'hi 
una pena més: el Poeta de Catalunya, l'ex- 
cels patriota Angel Guimcri, ha mort! I 
d'ara en avant, el divuit de juliol fari re- 
viure en mi, juntament amb els epissodis 
de l'aplec de Santa Marina, la figura sim- 
pitica i atraient d'En Guimeri, passejant 
Rambla amuilt i Rambla avall de Barcelo- 
na, amb el cap baix, la mirada perduda i 
els bracos una mica pengim penjam, i em 
fari recordar aquells temps d'estudiant, els 
temps de Maria Rosa, de Jesris de Nazareth 
i del Mar i Cel representat per En Novelli 
al vell teatre Principal, quins éxits consa- 
graren la fama i la gloria de1 poeta cata&, 
que, més tard, floriren esplendidament en 
cls actes de l'homenatge que el poble, tot 

